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① 该段文字引自 Pompeo Brags About His Time As Trump’s CIA Director: “We Lied，We Cheated，We Stole”，
https: / / theguardiansofdemocracy． com /pompeo－brags－about－his－ time－as－ trumps－cia－director－we－ lied－we－cheated－
we－stole / ( 笔者译) ，成为如今世界批判美国行径的重要标志。
② 所谓“美国特性”，按照美国学者塞缪尔·亨廷顿( Samuel Phillips Huntington，1927—2008) 的诠释，它包括
民族属性、人种属性、文化属性和政治属性四大组成部分。发轫于 17 世纪的美利坚殖民者盎格鲁－新教文化占据
了美国特性的中心地位。参阅塞缪尔·亨廷顿:《我们是谁? ———美国国家特性面临的挑战》，程克雄译，北京: 新
华出版社，2005 年，第 25－27 页。
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长篇小说《布鲁诺教派的由来》( The Origin of the Brunist，1966) 以主人公乔万尼·布鲁诺影射《新
约》的基督形象，借助《新约全书: 启示录》将小说序曲题名为“献祭”( the sacrifice) ，将试图揭穿教
派谎言而被视为叛徒的日报主编米勒的死亡地点界定为了“救赎山”( the Mount of Redemption) 。［2］
第二部长篇小说《环宇棒球协会》( The Universal Baseball Association，1968 ) 的主人公 J． 亨利·沃
























① 这样一批研究之中，陈世丹的《从〈公众的怒火〉看后现代主义文学代码》( 《当代外国文学》2002 年第 4
期) 站在后现代主义文学批评的视角，就库弗《公众的怒火》的历史观念展开解读与批评，开启了库弗研究的先河。
而后，王敏、尚晓进的《重释历史的一场狂欢节: 解读罗伯特·库弗〈公众的怒火〉》( 《黄山学院学报》2006 年第 1
期) ，陈俊松的博士论文《当代美国编史性元小说中的政治介入》( 上海: 上海外国语大学，2010 年) 和《罗森堡间谍
案———后现代书写与文化记忆的建构》( 《当代外国文学》2019 年第 1 期) ，张淑芬的《历史编纂元小说〈公众的怒
火〉中的戏仿和拼贴》( 《闽南师范大学学报( 哲学社会科学版) 》2017 年第 1 期) 分别站在叙事学、历史编纂学、政
治介入和身份认同理论等立场展开了研究，使中国的库弗研究进入一个跨学科、多样化的阶段。








者的一段话:“美国先知 S． D． 鲍德温在他 1854 年出版的经典著作的书名中一语概括了一切:‘末日






























① 以 1949 年 9 月苏联宣布原子弹爆炸成功为契机，美国参议员约瑟夫·麦卡锡怀疑苏联派遣间谍窃取美国
机密，故而提出了调查、追捕共产党嫌疑人的政治迫害议案。
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Criticism of the American National Identity Crisis in
Robert Coover’s Novel The Public Burning
ZHANG Shu－fen，YANG Ren－jing
( College of Foreign Languages ＆ Cultures，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: As the representative work of American postmodernist Robert Coover，The Public Burning reveals the crisis
of American national identity from such perspectives as the metaphor of the apocalypse，the decline of American beliefs and
the tragedy of anti－heroes． By employing the narrative strategy of postmodernist novels，Coover reflects on，criticizes and
deconstructs the core values of the mainstream culture advocated by American Anglo － Saxon Protestants． The novel has sig-
nificant implications for reviewing the“American beliefs”and“American image”and for analyzing and criticizing the glob-
al bullying behaviors of America．
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